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Avui fa set anys que va morir Angel Gui¬
merà. En aquests moments que comencem a
albirar propera la llibertat de Catalunya, és
un deure renovar el record d'aquell home
que en fou un veritable apòstol.
ANIMA CATALANA
Ens plau traduir Zquest article que Joan Mara'
gall va escriure en castellà l'any 1904.
L'ànima d'un poble és l'ànima universal que brota a! través d'un sòl. L'ànima
catalana és pirenàica-mediterrània; els feréstecs Pireneus descendeixen en petrifí*
cat onatge apaivagant-se a mesura que s'apropen al dolç mar llatí, de clar horit¬
zó: en l'horitzó de la mar hi ha les claretats d'Itàlia, de Orècia. L'ànima catalana és
feréstega i clara.
La terra catalana és dura, però agraïda: així els seus fills aprenen a treballar¬
ia per necessitat, i són estimulats per la recompensa: són acostumats al triomf pel
treball. Així él seu treball és alegre; treballen cantant, i treballant i cantant descen¬
deixen a la mar que els atrau amb la promesa de nous triomfs i l'eco de nous
cants. Així els catalans són feréstecs i expansius a un temps, perquè estimen la
terra i la mar; i hàbils per a enriquir el producte de la terra pròpia i el que la
mar els ofereix de les aigües, i no saben servir ni manar perqué tots es senten
iguals per al triomf pel treball directe; i cadascú es sent lliure i sent lliures els al¬
tres, i tots orgullosos de llur llibertat, i tan gelosos d'ella, que repugnen ce¬
dir-la encara per a la organització social, perquè creient bastar-se cada u a sí ma¬
teix, no la senten necessària. Satisfan millor la seva sociabilitat on menys lligats
es senten per ella. Dintre de cada català hi ha un anarquista.
Són treballadors esperançats, i per això poc contemplatius: si reposant mi¬
ren el cel, veuen en el cel un bell repòs estes sobre el treball de la terra, i no
solen preguntar què hi ha més enllà de les estrelles. Així la seva pietat és serena i
confiada: confien en aquest quelcom de bo que resplendeix clarament a la terra
com en el cel, i l'estimen en proporció del benestar íntim que els procura; els plau
comprendre fins on poden comprendre clarament, però l'incomprensible no els
turmenta: no són envejosos de l'absolut. Solen riure del que no entenen.
El català sent la seva ànima, però no sent el pes de la seva ànima: i per això
l'interessa més la seva història que la seva filosofia, i estima la seva llengua més
encara que la'seva història. De les arts gaudeix sobre totes de la música i el teatre,
perquè són directes i no hi ha cap engany en elles.
En tot és franc, i vol franquesa. Es prompte en els seus afectes, no els extre¬
ma: ni traïdor, ni màrtir. El seu amor més constant és el de la seva llibertat. L'ha
apresa de la mar i dels cimals de les muntanyes.
Heu's-ací l'ànima catalana: llibertat.
Joan Maragall
24 1-1904.
centre del reserva del F. C. Barcelona
Sr. Alemany.
El proper diumerge es té anunciada
la visita del primer equip del F. A. Bla¬
nes.
Segons rumors es creu que defensa¬
rà els colors locals el conegut jugador
ex espanyolista Sr. Zabala.
Estiuejants a Calella.-^Com cada
any ja començen a venir per passar l'es¬
tiu en aquesta ciutai distingides fami¬
lies barcelonines.
Basquetbol.—Vequlp de basquetbol
Esportiu Calassancl, ve efectuant en el
Torneig Copa Arenys, una brillant
campanya, assegurant-se que ell és pro¬
bable vencedor de! mateix, ja que ac¬
tualment es «leader» i li falten jug/?r
dos fàcils encontres contra els reserves
de l'Arenys i del Renaixement de
Canet.
Un elogi mereixen aquests joves equi-
piers calasancis ja que éssent els únics
practicants d'aquest esport a Calella,







Anada de VOrfeó Calellenc a Manre-
sa.—El proper dissabte l'Orfeó Cale¬
llenc té anunciada la seva anada a Man¬
resa on el mateix dia a la nit efectuarà
una escollida vetllada en el local de
l'Orfeó Manresà, Per aquesta vetllada
l'esmentat Orfeó Calellenc estrenarà
unes quantes peces noves entre elles
«La Marsellesa». La tornada s'efectuarà
el diumenge a les 10 de la nit. Desit¬
gem als entusiastes orfeonistas que els
sia plaenta l'estada en la ciutat manre-
sana.
Sediles a Ca/e//a.—El passat diumen¬
ge visità aquesta ciutat el capità Sedilei
amb motiu de les eleccions de diputats
a Corts, que es celebraren per elegir
minories. Aquest assoli en aquesta ciu¬
tat el nombre de 447 vots. Les elec¬
cions resultaren molt deficientes ja que
més de la ftajoria d'electors no assisti-
a les urnes.
Mert iniSperada.—MtnXxes es troba»
va a la veïna ciutat d'Arenys efectuant
una cura el conegut callista local i sa¬
bater en Pere Tresserres sofrí un atac,
havent d'ésser conduït a casa seva amb
automóvil, i després a Barcelona on se
li efectuà una operació a l'estòmac.
Transportat novament a Calella morí a
dos quarts de 9 de la vetlla del dia 12
La cansa de l'atac no se sap quina fou,
però el malhaurat senyor feia ja temps
que es queixava de l'estòmac. Donem
a la família el r ostre més sincer pèsam
per tan irreparable pèrdua.
En constitució.constituint a
aquesta ciutat una societat per setma¬
nals del gènere de punt i els seus ane¬
xes. Després de dues reunions generals
es nomenà una comissió que té de por¬
tar a cap l'estructuració dels Estatuts,
quins treballs es troben força avançats,
ja que dintre poc tenen d'ésser apro¬
vats en altra reunió general.
Futbol—E\ passat diumenge en el
camp d'esports del Calella S. C. tingué
lloc un encontre entre el primer equip
local i una forta selecció de 1'Apolo de
Badalona, resultant victoriosos els fo¬
rans per la mínima diferència de 3 a 2.
En les files locals debutà el ex-mig
Per l'Estatut de Catalunya
Conferència a Acció Catalana
El proper divendres, a les deu del
vespre, donarà una couferència en el
domicili social d'Acció Catalana de 'a
nostra ciutat sobre el tema «L'Estatut
de la llibertat», d senyor Martí Esteve,
diputat de la Qeneralitat i vocal de la
ponència que ha redactat l'Estatut.
El plebiscit i el referendum
Ahir tarda, va reunir-se el Consell de
la Qeneralitat, presidit pel senyor Ma¬
cià.
En aquesta reunió hom acordà la re¬
dacció d'un decret referent a la forma
de dur a terme el plebiscit d'Ajunta¬
ments i el referèndum popular de l'Es¬
tatut.
L'organiízació anirà a càrrec de la
Qeneralitat.




La revista de Madrid «Auto» ha pu¬
blicat l'article següent:
«"A las Cortes Constituyentes".—Los
catalanistas han declarado recientemen-
que ellos no son españoles, ni quieren
serlo, ni pueden serlo. También hace
ya tiempo que vienen diciendo que son
un pueblo oprimido, esclavizado, ex¬
plotado. Se impone hacerles justícia,
pues la República no puede basarse
sobre la opresión de nadie. Si no quie¬
ren ser españoles, que no lo sean. Si
se consideran esclavizados por España,
hacerles saber que son libres, que pue¬
den marcharse cuando quieran, que Es¬
paña no desea conservarlos a la fuerza.
Que regresen a Fenicia, o que vayan a
donde quieran admitirles. Cuando las
tribus catalanas vinieron a España y se
instalaron en el territorio español que
Els nostres morts
Avui fa set anys que mori Angel
Guimerà. El nostre gloriós lluitador
baixà al sepulcre quan Catalunya era
més perseguida i més vexada, quan, en
plena Dictadura, les botes de muntar
d'uns pretorians audaços ens trepitja¬
ven i ens ferien amb llurs esperons, i
ens escopien al rostre totes llurs rancu-
nioses baves plenes de bilis i d'altres
infectes secrecions. El nostre mort di-
lecte hagué d'ésser embolcallat amb la
sagrada senyera de la Pàtria com aquell
qui comet un crim, d'amagat, car havia
estat declarada sediciosa i amenaçats
amb greus sancions aqueVs que l'hono¬
ressin. Ningú, però, no pogué aturar la
manifestació silenciosa i punyent que
segui el cadàver del poeta a través de
la ciutat endolada. Ells, els botxins,
contemplaven amb odi la desfilada l
estaven amatents a ofegar cruelment
qualsevol estridència, per a caure com
a feres damunt del poble que anhelaven
! matar. I l'enterrament de Guimerà, fou
I un dels actes més emocionants que ha
I presenciat Catalunya. Gota cl aol aOru-
f sador d'una tarda de juliol, amb el fè-
1 retre a coll saltàrem per damunt les
! cadenes i prometíem fidelitat al volgut
difunt. Un dia o altre els opressors cau
rien i recobraríem la nostra llibertat
perduda i tindríem un cordial record
per ell i per tots els homes que han es
tat els precursors i han obert 'el cami
de les nostres reivindicacions. Guimerà
caigué precisament en l'època més opro-
biosa de la nostra Història. Al peu de
la seva tumba tots ens donàrem les
mans. No haguérem de pronunciar pa¬
raules per a entendré'ns. L'acord, ma¬
tisat de diferents tons, era, però, unà¬
nime. Per] lleialtat als nostres morts
seguiríem lluitant. / avui, en aquest setè
aniversari, emprenem la darrera etapa
de les nostres jornades seculars.
Quantes vegades he pensat, aquests
dies, en els nostres grans absents! Qui¬
na llàstima que ells no puguin fruir de
aquests instants de joia, de delit, d'es¬
perança! Com ens enardirien amb llurs
parlaments! Com brillaria llur esguard!
Com ens esperonarien llurs entusias¬
mes! Retem avu\ amics, el nostre més
pur homenatge a tots els homes-guies
de la nostra renaixença, dediquem-los
les flors més vives del nostre record.
Qne per damunt les nostres divisions
momentànies s'estengui la serenor de
la pau on reposen ja de la lluita ex-
hauridora. Oferim los, en aquests dies
que la nova Catalunya es perfila amb
lit aevn pvaefa per.tnnalifai, -oi iooitmo
ni de la nostra gratitud més profunda.
Ells han començat l'obra, I han man¬
tinguda incorruptible i han fet esforços
sobrehumans per a que nosaltres la
continuéssim fins a èxit. Des de l'Eter¬
nitat ens contemplen i ens estimulen
amb llurs clares executòries. No els po¬
dem ésser deslleials.
Marçal
hoy ocupan las provincias de Barcelo¬
na, Tarragona, Lérida y Gerona, ¡qué
poco se imaginaban que en ellas iba a
repetirse el caso del cautiverio de las
tribus de Israel en Egipto! Los catala¬
nistas lo dicen: «Hasta el 14 de abril de
1931, los españoles han sido nuestros
verdugos». ¡Ya es hora de que se supie¬
ran las cosat! Hay que hacer justicia a
ese desdichado pueblo oprimido y ex¬
plotado. Hay que reparar dos grandes
errores históricos de España: la expul¬
sión de los judíos y la esclavitud de los
catalanistas.
Al cabo de los siglos, los descen¬
dientes de los judíos españoles siguen
considerando a España como su patria;
han conservado con todo amor la len¬
gua española, el lazo espiritual que une
a millones de hombres en los dos he¬
misferios y desean volver á su familia
que les expulsó en un gesto de intran¬
sigencia.
A los catalanistas hay que darles tam¬
bién lo que piden Si no son españoles
ni quieren serlo, no podemos obligar¬
les a que lo sean. Respetemos su santí¬
sima voluntad. Son los eternos inadap¬
tables. En España conviven fraternal¬
mente castellanos y valencianos, arago¬
neses y andaluces, gallegos y murcia¬
nos, asturianos y estremeños. Los cata¬
lanistas no pueden convivir con nadie.
Siempre han de estar dando la nota
discordante y estridente. Su soberbia y
egoismo no les dejan sitio para la fra¬
ternidad. El hombre es un animal so¬
ciable, excepto el catalanista, que es un
animal insociable. ¡Que se vaya de una
vez y que nos deje en paz! Así vivire¬
mos tranquilos y nos costarán más ba¬
ratos las bayetas, los paños y los géne¬
ros de punto.
Así, pues, propondremos a las Cor¬
tes Constituyentes la expulsión de los
catalanistas, a quienes será notificada
en estos o parecidos términos:
«¡Pueblo oprimido, esclavizado, ex¬
plotado, ha sonado la hora de tu libe¬
ración! ¡Eres libre! La República te
Un turista;—Quina díslàfiç,la hi ha,
a vol d'oceir, fins a la pFaça de? poble?
El pagès:—Segons. Depèn de si l'o¬
cell vola de dret o segueix la carretera,
De «Passing Show», Londrei,
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abre de par en par las puertas de Espa*
nya, tu prisión. Márchate. Largo de
aquí. Regresa a Fenícia o véte a ^onde
quieras, que grande es el mundo. ¡Re¬
coge tus industrias y véte a hacer baye¬
tas, paños y géneros de punto.»
Comité «Pro-Justicia». Apartado 373
Madrid. Se suplica la reproducción y
difusión. Es copia.»
Un nomenament
El Ooveraador de Olrona
Hí estat nomenat Governador de Gi¬
ron ^ ei nostre vo gut amic C'audi
\met a, disung ? periodista i direc or
de 'Agènci» Fabra.
Li trametem la nostra més cordial fe¬
licitació i el desig d'un gran encert en
la tasca que se li ha encomanat.
Nota de la Junta Municipal
del Cens Electoral
Ahir a la tarda, a dos quarts de set,
es reuní aquesta junta Municipal del
Cens Electoral per a procedir a la revi¬
sió de les actes de constitució de les
«Meses» en les últimes eleccions.
Abans d'efectuar aquestes últimes
eleccions es publicà en aquest mateix
Diaiu les sancions que posaria aquesta
junta en el cas de que no es constituïs¬
sin les Taules electorals o bé que dei¬
xessin de comparèixer als Col·legis
electorals els individus nomenats per
la junta.
En conseqüència la junta Municipal
del Cens Electoral acordà passar el cor¬
responent tant de culpa al jutjat d'Ins¬
trucció contra un suplent de president
que fou l'únic que deixà de comparèi¬
xer al seu lloc tal com se li ordenava
en l'ofici d'aquesta junta en data de 8
de juliol corrent.
Encara aue lamentant sincerament
tenir de recórrer a n'aquests extrems la
junta es veu obligada a complimentar
el disposat per la Superioritat.





En la ressenya de la sessió de dijous
passat omiíírem que fou aprovada per
unanimitat una proposició relativa a
que fins i tant no s'hagi acabat la gestió
fiscaliizadora quedin en llurs respectius
càrrecs aquells empleats municipals
que resulti hagin ascendit il·legalment,
si bé remarcàvem que ho havia dema¬
nat el senyor Recoder a l'explicar el
dictamen de la Comissió.
Per tant, l'actual Cap d'Hisenda se¬
nyor Sansegundo continua interina
ment en aquest càrrec fins que, revfsats
tots els ascensos del temps de la Dicta
dura, es celebri el concurs o oposició
corresponent per a proveir tots els càr¬
recs que resultin vacants.
Durant
la calor...
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que ia recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
# Á #
{ així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, BudeÏTs', Puïdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Gimnàstic, fent totes dues parts amb
un jugador menys, el resultat de 8 a 0.
Per no presentar-se el joventut s'ad¬
judicà dos punt el^iColOm. Lamentem
molt que els equips no es presentin,
perquè és una falta d'anlideportisme.
Creiem no tornarà a reproduir-se.
~Per a demà anunciem els següents
equips: Penya Gimnàstic-Esporliva, jo-
ventut-Tenis. Aquests partits comença¬
ran a dos quarts de dotze del matí.
També podrem presenciar el partit
de Campionat de Catalunya, que es
disputarà el Pop, de Badalona, contra
el C. G. Mataroní, el qual creiem serà
de molt interès.
Preguem a tots els nedadors de Ma¬
taró, vagin demà diumenge, a les onze,
a presenciar aquests partits que es ce¬




Cries de gener, febrer i març
Races: PRAT, LEGHORN BLANCA i RHODE ISLA.ND
Venda a particulars Granja de la Fàbrica d'Alcohol
entre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)
Facècies 1 anècdotes
Patríarcalisme
Un diari dels Baixos Pireneus dona¬
va compte un dia del judici celebrat
amb motiu d'una topada entre un auto
t un ramat de vaques, i al final afegia:
«Les vaques ban estat considerades
com havent obrat inconscientment i
han estat lliurades a llur família.»
Grandiós pis
per a llogar amb aigua viva, waters,
gran terrassa i esplèndides vistes.
Informarà: Procurador Ignaci de L.
Tufií, carrer de Sant Antoni, 40.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, actuarà l'aplaudida
companyia catalana Viia-Daví, del Tea¬
tre Romea de Barcelona.
Tarda, a les cinc, estrena de la diver¬
tida comèdia en tres actes d'Alfons
Roure «El Rei de la Llana o e^s tres fills
d'En Formiguera».
Nit. a les deu,—Programa Russinyol.
Funció d'homenatge a la memòria del
gran pintor-poeta.—Reestrena de l'obra
en tres actes «L'Heroe», i la deliciosa
comèdia en un acte <A cal Antiquari».
Cinema Oayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: Represa de la gran creació
dels famosos artistes Maurice Chevalier
i jeanette MacDonald enl'opereta «El
Desfile del Amor»; la preciosa cinta
muda, en la qual poden admirar-se
excel·lents vistes de Madrid i Sevilla, in¬
terpretada per Conxita Montenegro
«La mujer y el pelele»; i la joia sonora
en una part «El somni d'un artista».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a tres quarts de cinc: lluro E.
C. (infantil) - lluro B. C.
CAMP DE L'U. E. MATARONESA
Tarda: Vuitè Regiment d'Artilleria •
U. E. Mataronesa (primers equips).
CAMP DE L'ATLÈTIC (Sabadell)
Tarda, a les 4'40: Atlètic - lluro (pri¬
mers equips), corresponent al torneig
de «pseudo»-promoció.
CAMP DEL LLAVANERES








Demà ofereix la jornada ups partits
bastant interessants. L'Iluro haurà de
traslladar-se a Sabadell per a contindré
amb l'Atlètic. Després de la derrota de
diumenge passat amb el Gràcia s'han
estroncat quelcom les possibilitats de
l'Iluro per a assolir el segon lloc. No
obstant si assolís vèncer demà a l'Atlè¬
tic potser encara quedarien algunes es¬
perances. Els sabadellencs, després de
l'estrepitosa desfeta amb el Palafrugell
voldran segurament treure's el mal re¬
gust a costes de l'iiuro, essent doncs
precís que aquest lluiti amb vertadera
voluntat per assolir el triomf.
Excursionisme
0. E. Ermita de Sant Simó
El Grup Excursionista de l'Ermita de
Sant Simó ha organitzat una excursió
pel proper dia 25, festa de Sant jaume,
a Vich, Ripoll, Sant joan de les Abade-
ses i Olot, on dinaran, i el retorn per
Besalú, Banyoles i Girona, visitant-se
el més notable de les poblacions es¬
mentades.
Es sortirà a les dues del matí.
Per inscripcions i detalls dirlgir-se a
l'ermità de Sant Simó.
Natació
Del Campionat local
El diumenge es jugà el segon partit
del Campionat local de water-polo en
el que a més es disputà una valuosa
copa oferta per la casa Lítinès Dalmau,
de Barcelona.
Contendiren el Gimnàstic contra el
{ Tenis el c|ual fou dominat netament pel
Per a la Festa Major
Ha quedat ultimat el programa dé
les regates que tindran lloc els dies 25
i 26 de l'actual. Les del primer dia en
serem espectadors de lluny, tota vegada
que es tractarà d'un creuer des de Bar¬
celona fins Arenys per a yafchs de la
fórmula internacional 6 metres i els
seus assimilats, i un Rally, amb e! ma¬
teix recorregut per tota classe de yatchs
mixtes i a motor.
La sortida de Barcelona serà a dos
quarts d'onze.
El dia 26 serà en les aigües de nostra
ciutat on es desenrotllarà un gran acon
teixement nàutic: consistirà en un Rally
des d'Arenys fins a la nostra ciutat, amb
arribada fixa a les dotze, enfront de les
tribunes que estaran situades als banys.
A la tarda, a les cinc, es farà una re¬
gata dins un triangle de 6 milles, amb
vèrtix a la boia. Hi prendran parts els
yatchs de 6 metres fórmula interna¬
cional i els seus assimilats. Les prime¬
res inscripcions corresponen als ba¬
landres «Linda», «Mercedes», «Nerey
da», «Almogàver», «Barandií», «Bajaz-
zo», «Razióla» i «Lotus», essent proba¬
bles altres inscripcions.
S'estan fent gestions per a que en la
pròpia sessió tingui efecte una regata
de «out bouards», en quin cas no falta¬
rà la nota emocionant donada la repi
desa d'aquestes petites embarcacions.
£1 programa marítim quedarà com
pietat amb partits de polo aquàtic, cur¬
ses de natació, de velocitat, estils i re
lleus.
Per a totes les proves es compte amb
un important lot de premis.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Mercè Enrich, Sant josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her-
nández, 3.
—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o modernitzar-lo ràpi-
dament bé 1 barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Ahir. a quarts de deu de la nit, va ce¬
lebrar-se en el Onema Gayarre la re¬
unió ordinària del Montepius «La
Alianza Mataronense», davant de regu¬
lar nombre de consocis.
Els acords d'aquesta reunió són els
següents:
Acceptar l'acta anterior, malgrat If
deficiència que va fer observar un con
soci respecte el que va dir, però dem»
nant que d'ací endavant es prenguin les
versions més exactes.
Despí és d'un massa llarg debat, mo¬
tivat per la junta, es deixà a la seva con¬
sideració l'autoritzar carruatge als se¬
nyors metges sempre que sigui precís,
però que vetlli perquè no se'n faci abús
i que només sigui pels malalts asso¬
ciats.
També es va prendre l'acord de que
el metge-dentista deixi de prestar servei
degut a una colla de raonades observa¬
cions i anomalies, i que la junta de
Govern estudiï detingudament l'aíer
en el sentit de que nomeni un altre
metge-dentista que pugui dedicar dià¬
riament els seus serveis a favor dels as¬
sociats.
La reunió es va ajornar per un altre
dia, car ja eren quarts d'una i es vi
veure ben clar que encara hi havien
moltes ganes de parlar.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 de juliol 1931
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766'—764'7
Temperatura: 25'—26*7
Alt. reduïda: 763 2—7617
Termòmetre sec; 24'—24 6
Psicò- * humit 20'5—22'9


















Classe: Ni — Ci




Estat del eel: S. — S.
*itat de la mar: 2 — 2
L'observador Josep Roca
—Als propietaris de cafès, bars i es¬
tabliments públics que necessiten apa¬
rells de potència faran bé de no adqui¬
rir-ne cap sense abans veure els mo¬
dels ATWATER KENT 1931. Són el
millor que es pot adquirir i al preu de
altres molt més inferiors.
A més un servei tècnic per resoldre
qualsevol dificultat i bones condicions
de pagament.
Assabentin-se'n a l'agència per Mata¬
ró: Casa Soler, Riera, 70.
El senyor Cònsol General de França
a Barcelona, ens prega fem constar que
amb referència a la recent disposició
del govern francès prohibint là impor¬
tació a França de pells fresques, llanes
i dins, procedents d'Espanya, no
obeeix de cap manera a raons duane¬
res, i si solament a mesures preventi¬
ves preses per raons d'Higiene, a con¬
seqüència de la epizootias que s'ha de¬
clarat en el bestiar.
—Un sant, un cumple-anys, el pol
celebrar amb un regal que ho serà per
tota la família. Portarà satisfacció, salut
i comoditat a casa seva amb una RE'
FRIGERATOR que permetrà preparar
els menús amb més anticipació simpü'
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ines¬
perat, no deixarà fer malbé el que so¬
bri i farà més apetitosos i saludables
els plats de cada dia.
I quan vegi que és tan perfecte que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot posar a
tot arreu sense altra instal·lació que un
contacte elèctric, sense soroll i amb un
consum ínfim es convencerà de que és
una inversió beneficiosa i no un luxe.
I si vol també li poden donar condi¬
cions de pagament a comoditat, en Is
agència per Mataró, Casa Soler, Ric*
ra, 70.
Vistes les peticions i propostes íóf*
mulades pels respectius Ajuntaments i
inspectors provincials de primera En¬
senyança referent a creació d'escoles
nacionals graduades i ampliació de sec-
í diari DE MATARÓ 3
cions en les ja existents, i tenint en
compte ço disposat en l'art, l.er del de¬
cret del 23 de juny darrer, pel ministeri
s'ha disposat que es consideren creades
amb caràcter provisional les places de
mestres i mestresses de secció que s'ex¬
pressen-i amb destí a les escoles nacio¬
nals graduades xoncedides als Ajunta¬
ments que també es mencionen.
Corresponen a Mataró, quatre sec¬
cions de nois; Arenys de Mar, dues sec¬
cions de nois i dues de noies, i Premià
de Mar, dues seccions de nois.
—Ja ho teniu tot per la Festa Major?
No tindreu pas forasters? Si us falta al¬
guna olla, cacerola, plats, copes, gani¬
vets 0 algun regal pels que vinguin,
aneu a la Cartuja de Sevilla que tot ho
trobareu a molts bons preus.
Anuncis Oflcials
Junta de víveres de la 4." reglón
Debiendo adquirir esta Junta para la
tropa y necesidades del mes de sep¬
tiembre próximo, unos 70.000 kilos de
patatas aproximadamente, se advierte
por medio del presente para que los
Sres. proveedores que lo deseen pue¬
dan presentar sus ofertas en pliego cer¬
rado dirigido al Sr. Coronel Presiden¬
te, antes del dia 27 del actual, en su lo¬
cal cuartel de la calle de Tarragona
(Regimiento de caballería n.° 10).
La referida mercancía deberá estar a
disposición de esta Junta precisamente
en esta plaza o en la que radiquen los
cuerpos que la piden, para primero del
citado mes, la que podrà transportarse
por cuenta del Estado en la forma por
este.establéCida. ^
El importe de este anuncio sera por
cuenta del adjudicatario.
Barcelona, 17 de Julio de 1931.—El
Capitán Secretario, Lüís Collar
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el
Muy llustr-e Señor Juez de Primera Ins¬
tancia de este partido, en providencia
del dia de hoy dictada en méritos de la
pieza de administración de la quiebra
de Vicente Fornells Jover, se sacan a
subasta por segunda vez y por termino
de ocho dias, y con una rebaja del
veinticinco por ciento del tipo de su
valoración, los siguientes efectos dis-
trjbuidQS_en los lotes que se expresan:
Primer lote: Mil once docenas y
media de pares de calcetines, para niño
de diferentes tallas y genero en crudo,
valorados en seis mil sesenta y nueve
pesetas.
Segundo lote: Trescientas setenta y
cinco docenas de pares de calcetines
para niño, genero acabado, en varios
colores y tallas y seis docenas de pares
de calcetines para hombre en genero
acabado, valorado en dos mil seiscien¬
tas ochenta y cinco pesetas.
Tercero y último lote: Cinco sillas,
una percha minbre, un paragüero ma-
yólico, un atril, una romana, un fuelle
para neumáticos, dos escupideras, seis
lámparas formas variadas, tres lámpa-
con tulipa, tinteros, y otros objetos de
escritorio, una caja de cigarros puros
y una pistola automática con dos cajas
de municiones, valorado todo ello en
trescientas cincuenta pesetas.
El remate tendrá lugar en la Sala au¬
diencia de este juzgado, el dia treinta y
uno de los corrientes a las once, advir-
tiendose que para tomar parte en la su¬
basta deberán los licitadores consignar
previamente en la mesa del Juzgado o
en el establecimiento destinado al efec¬
to, el diez por ciento efectivo del valor
de cada lote respectivo y que dichos
efectos estarán visibles de doce a una
de todos los días laborables en la casa
número 20 de la calie de Palau de esta
ciudad; que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes
de dichas valoraciones con la respecti¬
va rebaja del veinticinco por ciento de
las mismas y que los gastos de subasta
y pagos, de derechos a la Hacienda,
vendrán a cargo del comprador o com¬
pradores respectivos.
Mataró, 17 de Jnlio de 1931.—El Se¬
cretario Judicial,yos¿ de Lassateita.
Noticies de darrere liora
Informació de PAgència Fabra per conferències ielefònicfues
Estranger
TEATRE BOSC
Diumenge, dia 19 de juliol de Í931
COMPANYIA ViLA DAVÍ
Tarda, a les c/nc.—Estrena de la di¬
vertida comèdia un tres actes de
Alfons Roure,
11 i lli 11 Uini
t ds bu fills l'El Fiiiggeta
Nit, a les deu. — Funció d'homenat¬
ge a la memòria del gran pintor-
ppeta Santiago Russinyol.—Rees¬
trena de l'obra en tres actes,
L'HEROE
i la deliciosa comèdia en un acte
del mateix autor,
A CAL ANTIQDARI
Sei^el meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de juliol
de 1931:
L'anticicló que els darrers dies s'ha¬
via allunyat cap a l'Atlàntic torna a en¬
vair la Península Ibèrica, nord d'Àfrica
i Itàlia millorant el temps, doncs el cel
està serè, bufen vents fluixos de direc¬
ció variable i les temperatures són
suaus, però amb tendència a augmen
tar.
Les baixes pressions situades des de
les liles Britàniques i Alemanya fins al
Bàltic i Escandinàvia produeixen temps
plujós amb vents forts a tot el nord de
Europa fins el centre de França, Suïssa
i Baviera.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps a tot arreu doncs els
vents són fluixos i el cel està serè a ex
cepte de la costa de Barcelona i Tarra
gona on hi ha alguns núvols de mari¬
nada sense importància.
Les temperatures extremes registra
des han estat les següents: màximes 34
graus a Tremp i 32 a Serós, mínimes 5
a l'Estangent i 9 a Capdella.
liiiiii
Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe taxi N.® 44409-B (No confondre'l, 44409) de
«•« F. CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Caih del Centre —
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT PÈL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnatí, BS Provença, 185, l.cr, 2.*-cnlrc Arlban 1 Unlveralíal
Dimecres, de liai. Dlsaabtes, de 9 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 728B4
3 tarda
Oandhl, el virrei 1 el pacte de Delhi
SIMLA, 18. — El lider nacionalista
Qandhi ha celebrat la seva primera en¬
trevista amb el virrei Lord Willington.
Tractaren de les violacions al pacte de
Delhi que ableguen els nacionalistes
que han comès les autoritats efectes al
govern britànic.
La crisi financiera d'Alemanya
NOVA YORK, 18. - Els Bancs de
Nova York d'acord amb els Bancs de
Londres han acordat anar renovant ets
crèdits alemanys a termini curt a me¬
sura que aquests arribin al seu venci¬
ment.
Aquesta mesura ha estat adoptada
amb objecte de no agreujar més la ten¬
sió durant la crisi alemanya.
No obstant en els centres financiers
de Wall Street no existeix unanimitat
respecte a la conveniència de concedir
crèdits a Alemanya. Segons han decla¬
rat els directors dels Bancs, no S'ha
traçat cap pla amb respecte al particu¬
lar.
ALEXANDRIA (Egipte), 18.—La su¬
cursal en aquesta ciutat del Deutsche
Orient Bank, ha tancat temporalment
les seves guixetes. Es confia que les ne¬
gociacions iniciades per parí del mi¬
nistre de Finances egipci prop del mi¬
nisteri alemany, s'assolirà que sigui fa¬
cilitada l'exportació de capitals d'Ale¬
manya que permeti restablir la situació
del Banc.
BERLIN, 18.—El viatge del canciller
Brunning a París és objecte de comen¬
taris preferents per part de la premsa
la que presta un excepcional interès a
dit viatge.
(Qermània» òrgan de Brunning, es¬
criu que sols un Estat disposat a re¬
nunciar a tota independència econòmi¬
ca i política seria capaç de signar les
condicions que volen ara imposar-se a
Alemanya i que són molt més fortes
que les del tractat de Versalles, al pre¬
tendre exercir un control estranger so¬
bre les finances del Reich, dels Estats
particulars i dels municipis alemanys.
En canvi el servei de premsa dels so¬
cialistes s'expressa en termes més mo¬
derats i diu que Alemanya es veurà
obligada a subscriure el que se li de¬
mani, perquè la seva situació és tràgica
i els prestadors estan en canvi en una
posició massa forta.
BERLIN, 18.—Des d'avui tots els ale¬
manys que es traslladen a l'estranger
deuran pagar un impost especial de
cent marcs. La disposició ha estat sig¬
nada pel ministre sense cartera senyor
Treviranus el qual ha declarat que en
aquest període difícil no és de desitjar
que els estrangers creguin que els ale¬
manys van a malgastar els seus diners
en viatges de plaer.
Acabà dient que la disposició afavo¬
rirà en canvi l'indústria hotelera ale¬
manya i el turisme en l'interior del
país.
BERLIN, 18. — Avui es publicarà el
decret liei per a reprimir els nomenats
excessos de premsa oposicionista.
També és esperat el decret per a con¬
tenir l'evasió de capitals. En els círcols
financiers ningú es fa il·lusions sobre la
eficàcia d'aquestes mesures que pel con¬
trari es creu que no faran més que aug¬
mentar els fons dipositats a l'estranger.
Es regularà que toies les operacions
de moneda estrangera siguin regulades
al canvi oficial establert a Berlín.
Donada la gravetat de la situació les
borses de valors és opinió general que
quedaran tancades a tot el país fins a fi
de juliol.
Nomenament fet pel Sant Pare
"CIUTAT DEL VATICÀ, I8.-EI Sant
Pare ha nomenat al cardenal Marchetli
Salvaggiani, protector de la Congrega¬
ció de Filles de Jesús, la casa central de




Còm estava anunciat, aquest mati
s'han declarat en vaga els oficials bar¬
bers.
Orups d'obrers han recorregut tots
els establiments per a veure si es com¬
plia l'ordre d'atur, que era absolut.
Només quedaren unes quantes bar¬
beries obertes en les quals el patró feia
els serveis als clients. En canvi la majo¬
ria d'eiieslhan tancat.
Els vaguistes han passejat en grans
grups pels carrers cèntrics sense que
s'alterés l'ordre.
La vaga de Telèfons
La vaga de Telèfons segueix en el
mateix estat.
Els obrers que estan en vaga com
tots els dies han celebrat una reunió en
ei Palau del Vestit en la que s'ha donat
compte del curs de la vaga i en mig
d'un gran entusiasme s'ha acordat pros¬
seguir* la.
S'han llegit varis telegrames de «pro¬
víncies» donant compte de que l'atur
és cada dia major.
El director de la sucursal de Barce¬
lona, ha estat en el Govern civil per a
donar compte al Governador dels ser¬
veis que es presten i ha manifestat les
seves impressions optimistes a nostra
primera autoritat civil.
De Terrassa comuniquen que allà so¬
lament treballa la encarregada i que
han arribat diversos vaguistes de Bar¬
celona per a avisar als vaguistes tant de
telèfons com de la Standar per a pros¬
seguir l'atur.
Anit a Terrassa es celebrà un míting
de telefonistes en vaga en el qual regnà
un gran entusiasme.
D'altres poblacions l'atur és també
bastant extensiu.
Arribada del senyor Companys
Ei senyor Companys que ha arribat
aquest matí de Madrid ha visitat el go¬
vernador civil tractant de diversos as
sumptes sobre la situació social de Bar¬
celona.
El senyor Companys s'ha traslladat
després a la Generalitat on ha conferen¬
ciat amb él senyor Macià. Sobre el que
s'ha tractat s'ha negat el senyor Com
panys a donar-nos cap referència.
Visites de compliment
El general Lopez Ochoa en visita de
despedida ha estat ai Govern civil. Mo¬
ments després el senyor Espià ha retor¬
nat la visita al general cessant.
La situació sodal de Barcelona
Una representació de la Cambra de
Comerç ha visitat al governador per a
donar-li compte del telegrama que diri
geixen al President del Consell de Mi¬
nistres referent a la situació social de
Barcelona.
Al Port
En el Port, com aquests darrers dies,
s'ha treballat solament en la descàrrega
de carbó. En els demés molls l'atur ha
estat total. No ha ocorregut cap inci¬
dent.
Aquest matí han estat reunits els pa
trons i obrers per a ^cercar la solució,
aixecant-se la sessió a la una de la tarda
per a continuar-la després de dinar.
Madrid
E Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercaijtils, etc
ria constitucional hagi acábat de redac¬
tar el projecte de la Constitució que no
pot redactar-se en unes poques hores
L'esmentada suspensió de sessions,
seria per consegüent de força major.
Les qüestions socials
SEVILLA.—Els obrers del Sindicat
Tramviaire afectes a la Confederació ;
Nacional del Treball anuncien la vaga
per al dia 23 per solidaritat amb els
electro gasistes, si abans d'aquella da
ta no s'ha resolt el plet que sostenen els
esmentats obrers.
De Utrera li telegrafia l'Alcalde al
Governador que novament s'ha decla¬
rat la vaga general dels obrers del
camp els quals demanen el comiat dels
treballadors que no són del poble.
El comunisme en acció
VIGO.—Uns veïns de Tuiriz es diri¬
giren al veí poble de Cruces donant
visques ai comunisme i apedregant ía
casa de Antoni Franco. Un fill d'aquest
sortí al balcó i fou agredit a trets.
Un company de l'agredit que sottí
en la seva defensa va rebre dos trets,
resultant greument ferit.
La guàrdia civil dispersà als revolto¬
sos, practicant la detenció de vuit indi¬
vidus que més es distingien en excitar
els ànims.
La Junta de FAèreo Club de Sevilla
disgustada amb Franco
SEVILLA. — S'ha reunit la Junta de
l'Aèreo Club per a tractar del contin¬
gut de la carta feta pública pel coman¬
dant Franco en un diari madrileny.
Després d'àmplia discussió i d'acord
amb el nou reglament s'acordà veiire
amb disgust els atacs de Franco per a
socis del Club i es facultà a la Directi¬
va per a que obri un expedient i pren¬
gui les decisions pertinents al cas.
5,15 tarda
El senyor Alba a Londres
Anit marxà a Londres el senyor Al¬
ba. Va a resoldre assumptes particulars
i retornarà de seguida per a intervenir
en els debats de la Cambra.
Vacances parlamentàries
S'insisteix en que hi haurà vacances
parlamentàries fins que es prepari el
projecte de Constitució. Es calcula que
la discussió del Reglament i els dictà¬
mens d'actes durarà fins la primera de¬
sena d'agost. Després vindran aquestes
petites vacances, que aprofitaria el Go¬
vern per a anar a Sant Sebastià el 17 i
celebrar l'aniversari del Pacte. Sembla
que es reunirà alií I esquadra per a do¬
nar major solemnitat a la festa.
El projecte agrari
El ministre de Justícia, preguntat so¬
bre els informes que s'han publicat en
els periòdics aprop del contingut del
projecte agrari, ha contestat que l'havia
estranyat molt la notícia, puix és as¬
sumpte que encara es troba sotmès t
examen i deliberació de la Subcomissió
i del ple de la Comissió Agrària.
L'exportació de patata
El ministre d'Economia ha facilitat
una nota relativa a les afirmacions que
fa el delegat de Proveïments sobre l'ex¬
portació de patata. La nota afirma que
el ministeri vigila l'exportació. Encara
que estava autoritzada la sortida de la
patata primarenca fins primer d'agost,
com s'ha exportat molta quantitar, s'ha
prohibit l'exportació per a evitar que a
l'empar d'ella puguin sortir patates de
classe corrent.
Diu que la quantitat exportada aquest
any de patata primerenca fou de
93.300 tones, menys que en 1929, que
assolí la xifra de 98.000 tones.
La lliura a 51*95
El Centre de Contractació de Mone¬
da ha facilitat els següents canvis: Lliu¬
res, 51'95; francs, 42 05; dòlars, 10.71.5.
3,30 tarda
El nou Governador civil de Girona
La «Gaceta» d'avui publica un de¬
cret acceptant la dimissió del Governa¬
dor civil de Girona i nomenant per a
substituir-lo a D. Claudi Ametlla Coll.
Les sessions del Congrés
En els corredors del Congrés circula
amb insistència el rumor de que serà
precís suspendre ics sessions del Con¬
grés fins que la Comissió parlamentà-
El manifest de Macià
Hem rebut a darrera hora el tnanifest
que el President Francesc Macià ha
adreçat al Poble de Catalunya, en el
qual fa una crida a<s regidors pel ple¬
biscit i als ctu adans tois pel referen¬
dum.
El decret sobre el plebiscit
Ha estat dictat també el Decret del
Govern provisional de la Generalitat
de Catalunya, donant les normes per «
portar-se a cap el plebiscit.
El decret consta de 12 atiiçles^
4
U T. S. F.
Uaión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 18Juliol
21'GO: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes.
— 21*05: Orquestra de l'Estació.-^
22*00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora. — 22*05: Recital de
poesies catalanes per l'actriu Rosa Co¬
tó.—22 20: Concert per Josefina Blanch,
sopran i la orquestra de l'Estació.—
23*30: Audició de discos.—24*00: Tan¬
cament de l'Estació.
Diumenge, 19 deJuliol
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14*15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—18*00: Orquestra de l'Estació.—18*30;
Concert per la sopran Rosa Mitjavila.
19*00: Sessió agrícola dominical. «Ei
salari de l'obrer agrícola», conferència
per j. Riba Ferrer. — 19*10: Orquestra
de l'Bstació. — 19*40: Concert per la
cantatriu Concepció Callao. — 20*00:
Conversació en català, per Roc Boro¬
nat.—20*20: Audició de ballables, a càr¬
rec de la Orquestra, alternant amb dis¬
cos.—21*00: Tancament de l'Estació.
DiUuns,20JuUol
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissid
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00;
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: CotÜzacions
de mercaderies, valors i monedes —





Sants de demà: Diumenge, VIU des*
prés de Pentacosta. — Sant Vicents de
Paul, cf. i fdr. i Sant Arseni, solitari.
Sants de dilluns: Sant Elies, fdr.. Sant
Qeroni Emilià, fdr.. Santa Margarida,
vg. i mr. i Sant Pau, dc.
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Teretes.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Demà diumenge, dia 19 de juliol.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
mes del Carme; a dos quarts de 8, Co¬
rona Josefina pròpia del dia 19 i Set
diumenges (V) a Sant Josep; a dos
quarts de 9, mes de la Puríssima Sang; a
un quart de 10, missa de la Congrega¬
ció Mariana; a les 10, ofici solemne, a
dos quarts de 12, homilia i a les 12,
punt doctrinal.
I Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
I la última a les II. Els matins, ados
I quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
I Verge del Carme; a dos quarts
I de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
\ 9, ofici conventual. Al vespre, a un
I quart de 8, rosari i visita al Santíssim
I Sagrament; a continuació novena a les
Santes.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria fa-
! rà celebrar una missa en sufragi de Ro-
I sa Andreu (a. C. s.)
j Parròquia de Sant Joan i Saní Josep,
I Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor del
Î gloriós Patriarca Sant Josep; a dos
l quarts de 8, mes del Carme; a les vuit,
I missa de Comunió general; a dos
, quarts de 9, homilia evangèlic?; a les 10,
I ofici parroquial; a les 11, última missa
^ amb explicació doctrinal
de dos quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i exercici del mes a la Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre.
Església de les Tereses. — Demà,
a dos quarts de sis de la tarda, seguirà ^
l'octavari a la Mare de Déu del Carme,
resant-se les oracions pròpies i medita¬
ció, finalitzant amb el cant de la Salve
per la Comunitat.
Capella de Sant Simó.—Dtmh, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9 missa amb homilia.
Conferències de Sant Vicens de Paul
La Societat de Senyores de Sant Vi¬
cens de Paul celebrarà la Comunió re¬
glamentària demà diumenge, a dos
quarts de nou del matí, a l'església del
Cor de Maria. La Junta general tindrà
lloc el dilluns, dia 20, a les cinc de la
tarda, en la capella dels Dolors de la
Basílica de Santa Maria.
Nota escolàpia
El nostre com patrici Rnd. P. Josep
Quañabens, escolapi, Rector del Coï-
legi de Sant Anton, de Barcelona, ha
estat nomenat Rector del Col·legi del
carrer de Balmes de la mateixa ciutat.
La Missa de les Santes
Continuen amb gran entusiasme els
assaigs de la Missa de les Santes del
malaguanyat compatrici, Rnd. Mn. Ma¬
nuel Blanch, que com cada any serà
cantada el dia de les nostres Patrones a
la Basílica de Santa Maria.
Rennió de VApostolat
Diumenge vinent, a les sis de la tar¬
da, a la Sala d'Actes de la Casa Recto¬
ral de Santa Maria, tindrà lloc la reunió
reglamentària de l'Apostolat de l'Ora- \ iVlâtflrÔ
ció, especialment recomanada als zela¬
dors i zeladores.
Impremta Minerva.—Mataró
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de II a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
DEMANEU ARREU... Per tenir la peli
sana i
[iin "[nu íti i
ESPLUGA DE FRAflCOLI
Producte higiènic i sens rival pelExigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOSEPA. SISIACHS-Mo,ntm
Venc
dues cases juntes, de planta baixa i mi
pis, en bon carrer de Mataró.
Raó: T. Sánchez, Santa Teresa, 5i.
6 talers Standard,
Scott & Williams, 3 pulsades 225
agulles, model B. 5, estat inmillorablv
es venen a bon preu.
Tallers Bordanova, Fermí Oalan,3i5i
Mataró.
Plano de cua
de-cordes creuades, en molt bon esla',:
bones veus, venc per 1 300 pessetes.









Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme, j
Tots els dies, missa cada mitja hora CLASSESIDE DIACIDE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA tMARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.5«MAT,4Rl)|
Débiles ixirCaliel AVià I JiimM
NUVIS NUVIS NUVISi
vostre Botògraf
^t. jptntoni, 32 íDataró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANi,Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i mmservaciil
La neíeja de les màquines
d'escriure és ei factor princi¬
pal pel seu bon funcionament









La casa que comptatimb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seustreballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SPRVEI A DOMICILI
